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Suite II, d moll BWV 1008 
Prelude 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Menuetl 
Menuetll 
Gigue 
Pause 
Sonate fuer Violoncello solo Op. 25 No. 3 
Lebhaff, sehr markiert 
Maessig schnell, Gemaechlich 
Langsam 
Lebhaffe Viertel 
Miiessig schnell 
Pause 
Sonata for Violoncello and Piano 
Op. 40 (1934) 
Allegro non troppo 
Allegro 
Largo 
Allegro 
J.S Bach 
(1685-1750) ( 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Alana Chown is from the studios of Elizabeth Simkin 
and Heidi Hoffman. 
